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RESUMEN 
Actualmente la educación universitaria que impulsa UNIANDES está apoyada por un Entorno 
Virtual de Aprendizaje (EVA), esta es la razón fundamental que originó la investigación para 
conocer si el uso del EVA produce en efecto positivo o negativo al proceso de enseñanza 
aprendizaje en la extensión Universitaria de Puyo. Para realizar este trabajo consideramos el 
ciclo académico abril-agosto de 2018. Aplicamos una investigación bibliográfica sobre los 
Entornos Virtuales de Aprendizaje, seguidamente se realizó una encuesta a través del mismo 
Entorno a los docentes y alumnos, con lo cual se pudo conocer su opinión de su uso. Los 
resultados obtenidos evidencian que la experiencia de involucrar el EVA en su labor docente 
y estudiantil ha sido satisfactoria; En consecuencia, el uso intensivo de esta herramienta por 
los profesores, genera en el estudiante la sensación de estar trabajando continuamente. Un 
aspecto bastante interesante de parte del cuerpo docente y alumnos tiene que ver con la 
sensación de calidad del servicio de Internet, pues es lo que más se repite cuando analizamos 
las sugerencias para mejorar el EVA. La conclusión que más se destaca de la investigación 
tiene relación con estudiantes y docentes que consideran que el uso del EVA tiene un impacto 
positivo para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
PALABRAS CLAVE: tecnología de la comunicación; enseñanza superior; ambiente 
educacional; enseñanza profesional; enseñanza asistida por ordenador. 
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ABSTRACT 
Currently the university education promoted by UNIANDES is supported by a Virtual Learning 
Environment (EVA), this is the fundamental reason that originated the research to know if the 
use of the EVA produces a positive or negative effect on the teaching-learning process in the 
Universityextension of Puyo. To carry out this work we consider the academic cycle April-
August 2018. We applied a bibliographic research on the Virtual Learning Environments, then 
a survey was conducted through the same Environment to the teachers and students, which 
allowed us to know their opinion of its use. The results obtained show that the experience of 
involving the EVA in their teaching and student work has been satisfactory; Consequently, the 
intensive use of this tool by teachers, generates in the student the sensation of working 
continuously. A very interesting aspect of the faculty and students has to do with the feeling of 
quality Internet service, because it is what repeats most when we analyze the suggestions to 
improve the EVA. The most outstanding conclusion of the research is related to students and 
teachers who consider that the use of EVA has a positive impactontheteaching-
learningprocess. 
KEYWORDS: Communication technology; higher education; educational environment; 
vocational education, computer assisted instruction. 
 
INTRODUCCIÓN 
Las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizan a las sociedades 
del siglo XXI han permitido, entre otras cosas, el surgimiento de lo que se conoce como la 
cultura de la  sociedad  digital (Ardura & Zamora, 2014). La sociedad ecuatoriana y del mundo 
en general tiene un profundo cambio en la forma de trabajar, de relacionarnos y de aprender, 
debido en gran medida a la influencia de la tecnología en el quehacer diario. Todos estos 
cambios se reflejan hasta en el más mínimo aspecto de nuestra vida y uno de los más 
importantes es la Universidad, ya que es la institución que se encarga de formar a los nuevos 
profesionales que requiere el mundo laboral. 
Según criterio de Cano (2009) a fin de mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, 
transformar profundamente los procedimientos centrados en el aprendizaje de los estudiantes 
de cara a proporcionarles, a lo largo de su paso por la institución, una formación tan completa 
como sea posible y, por supuesto, favorecer su inserción profesional en el mundo laboral 
desde la plataforma de un modelo organizativo de orientación universitaria y de acción tutorial 
formalmente institucional. En este contexto, la práctica docente de todo profesor se muestra 
en la figura 1, como el nivel más cercano y próximo al estudiante, desde una perspectiva 
multidimensional. 
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Figura 1. Funciones del profesor universitario. 
Fuente: Cano 2009 
De acuerdo a Fandos (2002) la enseñanza no puede ser entendida como simple transmisión 
de información, sino como un proceso más complejo que se preocupa por cómo provocar el 
desarrollo personal en un contexto intencional y organizado. En tanto que el aprendizaje es 
entendido como un proceso mediante el que un organismo cambia su comportamiento como 
resultado de la experiencia, no pudiendo ser considerado como aprendizaje la maduración y 
el desarrollo (Contreras, 1990; Beltrán, 1993). 
En el “Diagnóstico de la Educación Superior Virtual en Ecuador” realizado por la UNESCO en 
el año 2002, se estableció que el 72% de las universidades ecuatorianas ya ofrecían 
programas a distancia y semipresenciales y con tendencia creciente (Toala Dueñas, Cruz 
Mendoza, Véliz Vásquez, Zambrano Sornoza, & Bolívar Chávez, 2017), lo que nos lleva a 
deducir que toda esta oferta de formación profesional necesariamente tendrá que apoyarse 
en alguna plataforma virtual de aprendizaje para cubrir y satisfacer la demanda estudiantil. 
El impacto de  las  redes  de  comunicación  sobre  la  formación  y  la  educación, supone  
uno  de  los mayores cambios que haya tenido lugar en las Instituciones Educativas, en esta 
nueva formación, comienzan a surgir términos como los de formación virtual, aula virtual o 
entornos virtuales de formación (Toala-Dueñas et al., 2017). 
Según (Colina & Gutiérrez, 2013) las TIC ofrecen excelentes posibilidades al superar las 
limitaciones del espacio y del tiempo, donde los estudiantes interactúan con el docente, 
estableciendo un estilo propio que le permite generar estrategias cognitivas de aprendizaje en 
nuevos espacios como son los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y si a esto le añadimos 
que los estudiantes universitarios actuales conocen mucho de las nuevas tecnologías, junto 
a su gran capacidad de aprendizaje y el docente moderno se encuentra receptivo para su uso, 
tenemos el escenario idóneo para implementar un EVA en UNIANDES Puyo. 
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Para (Toala Dueñas et al., 2017) en las instituciones educativas y mucho más en las 
universidades se está ofertando el uso de las TIC’s como  medio  de  estudio,  tanto  así  que  
en  la  modalidad  presencial, varios  docentes  incorporan  a  sus  materias  plataformas  
virtuales  para  la  recepción  de  tareas. UNIANDES Puyo no está lejana de esta realidad y 
en la modalidad de estudios presencial y semipresencial desde hace varios años atrás, un 
porcentaje considerable de sus docentes en gran medida utilizan esta herramienta en sus 
clases. 
En 1988 la UNESCO en su informe mundial sobre la educación, señala que los entornos de 
aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de tecnología educativa y 
ofrecen una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de 
todo el mundo (Estrada, Febles, Passailaigue, Ortega, & León, 2015). 
Según (Estrada et al., 2015) entre las características de los entornos (ambientes) virtuales de 
aprendizaje (EVA) se pueden citar: 
• Propicia diversas formas de acceder al conocimiento y de producirlo. 
• Ofrece un nuevo escenario de aprendizaje, comunicación y trabajo por lo que la 
escuela deja de ser el ambiente exclusivo para la formación. 
• Se requiere dedicación de tiempo, disciplina y constancia para el trabajo en EVA. 
• Se necesitan de habilidades para la comunicación y el aprendizaje autónomo. 
• Se favorece el pensamiento reflexivo. 
• Brinda nuevas posibilidades de interacción entre docente y alumnos y entre los 
alumnos 
• Facilita la distribución y gestión de información 
El empleo de las TICs en la formación de la enseñanza superior aporta múltiples ventajas en 
la mejora de la calidad docente, materializadas en aspectos tales como el acceso desde áreas 
remotas, la flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de las actividades de enseñanza 
aprendizaje o la posibilidad de interactuar con la información por parte de los diferentes 
agentes que intervienen en dichas actividades (Ferro, Martínez & Otero 2009), así podemos 
destacar: 
• Ruptura de las barreras espacio‐temporales en las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 
• Procesos formativos abiertos y flexibles 
• Mejora la comunicación entre los distintos agentes del proceso enseñanza aprendizaje 
• Enseñanza más personalizada 
• Acceso rápido a la información 
• Posibilidad de interactuar con la información 
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• Eleva el interés y la motivación de los estudiantes 
• Mejora de la eficacia educativa 
• Permiten que el profesor disponga de más tiempo para otras tareas 
• Actividades complementarias de apoyo al aprendizaje 
El conjunto de conocimientos y competencias que necesita desarrollar el profesional de hoy 
es muy amplio y el tiempo es corto. UNIANDES es consciente de esta realidad y proporciona 
herramientas tecnológicas entre ellas el EVA, que apoyan y facilitan la labor estudiantil. Pero 
¿están conscientes los estudiantes y docentes de los beneficios obtenidos por el uso del EVA? 
Como respuesta a esta interrogante el presente trabajo busca conocer el impacto positivo o 
negativo del uso del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) en el proceso enseñanza 
aprendizaje en UNIANDES Puyo en el último periodo académico, es decir abril-agosto de 
2018. 
 
MÉTODOS 
Para la realización de nuestro trabajo, partimos de un diagnóstico en calidad de administrador 
y gestor del EVA en Puyo, describimos la problemática de su uso y buscamos la visualización 
real de la utilización del EVA. Nos apoyamos en una investigación bibliográfica y 
posteriormente tomando en consideración las características del colectivo a investigar 
(estudiantes y docente universitarios), aplicamos una encuesta a los sujetos participantes en 
la siguiente proporción: 25 docentes y 261 estudiantes de UNIANDES Puyo, para ambos 
casos no distinguimos la modalidad de estudios debido a que se desea conocer el nivel de 
satisfacción de utilización del EVA en el proceso de enseñanza aprendizaje y las sugerencias 
que tienen para mejorar este servicio. 
Hemos buscado información bibliográfica de libros electrónicos, artículos, opiniones y 
experiencias a través del motor de búsqueda Google académico y otros sitios web de 
información científica. 
La encuesta aplicada tiene dos modelos de acuerdo al rol de actuación: docentes y 
estudiantes. Los profesores participantes laboraron durante el periodo académico abril - 
agosto de 2018. En total 48 profesores (respondieron 25), que imparten diferentes materias 
en la modalidad de estudios presencial y semipresencial, que tienen acceso al EVA. Por otro 
lado, los alumnos considerados para el estudio, pertenecen a todas las carreras que se ofertan 
en la extensión de Puyo. Son en total 917 alumnos matriculados (respondieron 261), que 
asisten regularmente a clases en la modalidad de estudios presencial, semipresencial y que 
poseen cuenta de usuario en el EVA. 
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Los materiales utilizados en la investigación son: formas de Office 365 y el mismo EVA 
implantado en UNIANDES Puyo a la que tienen acceso todos los docentes y alumnos. Los 
docentes tienen acceso a las aulas virtuales con el rol de profesor tutor. De esta forma tienen 
sus propios espacios donde pueden generar los contenidos de sus materias de forma 
independiente, con la exigencia de cumplir con la estructura del aula virtual establecido en la 
"Normativa para el docente en la utilización del entorno virtual de aprendizaje E.V.A. como 
apoyo a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de la modalidad presencial de UNIANDES". 
Para llevar a cabo la investigación, fue necesario diseñar dos modelos de encuesta, una para 
los docentes y otra para los estudiantes, en ambos casos se busca conocer el grado de 
satisfacción del uso del EVA mediante respuestas a preguntas cerradas. 
Tanto los docentes como los estudiantes fueron comunicados e invitados a participar de la 
encuesta utilizando un mensaje electrónico del mismo EVA, realizaron el cuestionario 
anónimamente de forma electrónica utilizando formularios de Office 365, en el que 
contestaron a preguntas relativas al grado de satisfacción del uso del EVA. Cada tipo de 
cuestionario se analizó de forma individual, generando un resultado global por modelo de 
formulario, con este análisis se mide el impacto positivo o negativo del uso del EVA en 
UNIANDES Puyo durante el periodo académico abril-agosto de 2018. 
 
RESULTADOS 
En la educación universitaria moderna de UNIANDES, desarrollamos las competencias 
profesionales del alumnado, por medio de la integración de las TIC al proceso enseñanza 
aprendizaje, haciendo hincapié en el trabajo colaborativo y la ubiquidad de su aula virtual. El 
uso del EVA nos facilita la integración de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje, 
obteniendo y generando muchos beneficios para el docente y los alumnos. 
En este apartado presentamos los resultados más relevantes de la investigación tras los 
análisis de datos, los mismos que hemos organizado en base a cinco aspectos. 
• Docentes usuarios del EVA 
• Estudiantes usuarios del EVA 
• Dificultades encontradas 
• Valoración del EVA en el proceso enseñanza aprendizaje 
• Sugerencias de mejoras para una mayor utilización 
Docentes usuarios del EVA 
Al analizar los resultados de las preguntas que nos ayudan a medir el uso del EVA, 
encontramos que la mayor parte de docentes lo han usado en sus clases, exactamente el 
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88% de quienes respondieron la encuesta. Este criterio se ratifica porque el 55% de docentes 
indicaron que se encuentran muy satisfechos con el uso del EVA en el aula. 
Vale mencionar que la alternativa que tuvo mayor elección para indicar el porcentaje de la 
impartición de clases mediante el uso del EVA es del 75% y 50%, es decir, es muy frecuente 
el uso de la herramienta por parte del docente. 
Estudiantes usuarios del EVA 
El 91% de estudiantes consideran que el uso del EVA ha facilitado el trabajo en clases, por lo 
que el 60% de ellos se encuentran satisfechos con el servicio, seguido del 32% que están 
muy satisfechos. 
Dificultades encontradas 
Los docentes y estudiantes indican que la falta de tiempo es el principal motivo por el cual no 
han utilizado el EVA, seguido del desconocimiento de su funcionamiento. 
Por otro lado, los estudiantes tienen la sensación de estar trabajando continuamente, esto se 
debe a que algunos docentes llenan de tareas el aula virtual y los tiempos de entrega son muy 
cortos. Para solventar este inconveniente, solicitan una mejor dosificación de tareas y sus 
tiempos de entrega, inclusive agregar nuevos complementos al EVA para que exista una 
mejor comunicación del docente con sus estudiantes. 
Valoración del EVA en el proceso enseñanza aprendizaje 
El 61% de docentes están de acuerdo en que el EVA es una herramienta de gran utilidad 
educativa porque facilita la labor de enseñanza a los profesores y mejora el aprendizaje 
independiente y el autoaprendizaje, así como también el aprendizaje colaborativo y en grupo 
de los alumnos. 
El asiduo uso del EVA por parte del docente, ocasiona que los estudiantes participen más del 
proceso enseñanza aprendizaje, así lo considera el 45% de docentes que han notado que el 
estudiante participa más de un 75%. Así mismo, el 68% de docentes tienen la percepción de 
una mayor implicación de sus alumnos en las tareas virtuales. 
Por otro lado, el 86% de docentes consideran positivo el uso del EVA para los resultados 
académicos del estudiante. Nadie piensa que el EVA haya influido negativamente o 
absolutamente no lo haya hecho. 
Desde la visión de los alumnos, el utilizar un EVA en la formación académica, crea entornos 
de aprendizaje más flexibles que facilitan la formación permanente mejora el aprendizaje 
independiente y el autoaprendizaje, así como también el aprendizaje colaborativo y en grupo 
de los alumnos. Criterios que coinciden con los docentes. 
El 61% de estudiantes participa al menos una vez por semana en el EVA, seguido del 41% 
quienes lo hacen todos los días, ocasionando que el 51% tengan una mayor participación en 
las tareas virtuales, percepción que coincide con lo establecido por los docentes. 
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El 65% de alumnos consideran positivo el uso del EVA en sus resultados académicos, seguido 
del 29% que consideran que ha mejorado poco. Criterios que también coinciden con lo dicho 
por los profesores. 
Sugerencias de mejoras para una mayor utilización 
Por parte del cuerpo docente, la principal sugerencia para mejorar el EVA, tiene que ver con 
mayor capacitación en el uso de las herramientas que dispone. También sugieren crear con 
más antelación las aulas virtuales. 
Otro aspecto mencionado para mejorar, que no tiene relación directa con el EVA, pero que 
vale la pena mencionarlo tiene que ver con la calidad del servicio de Internet en el campus 
universitario de UNIANDES Puyo. 
Desde la visión del alumnado, el EVA facilita su labor dentro del proceso enseñanza 
aprendizaje, pero la cantidad de materias y tareas que cada una de ellas, junto con los tiempos 
de entrega cortos, les da la sensación de no descansar. 
Otro aspecto que solicitan los alumnos es la calidad del servicio de Internet, pese a que este 
servicio no es dependiente del EVA. 
Aporte del trabajo. 
Podemos apreciar que tanto los docentes y estudiantes de UNIANDES Puyo tienen el criterio 
de que el uso del EVA es positivo y aquellos quienes no lo han utilizado es por la falta de 
tiempo, ningún docente piensa que el EVA no es beneficioso para la impartición de clases. 
Los estudiantes hacen uso continuo del aula virtual accediendo en su mayoría como mínimo 
una vez a la semana, potenciando el uso del EVA, donde los docentes han volcado mucho 
esfuerzo de su trabajo habitual del aula. 
Por otro lado, los docentes consideran que gracias al uso del EVA se fortalece el aprendizaje 
independiente, autoaprendizaje y colaborativo de los estudiantes, también se dice haber 
eliminado la barrera espacio-tiempo entre el profesor y estudiantes, mediante la creación de 
entornos más flexibles de aprendizaje, criterio que es respaldado por parte de la gran mayoría 
de alumnado. 
Por lo expuesto en párrafos anteriores, cabe señalar como aporte del presente trabajo, que el 
uso del EVA en el proceso enseñanza aprendizaje de la universidad ecuatoriana es positivo 
tanto para el docente como para el estudiante, resultado que coincide con otros autores que 
también investigaron sobre la influencia de las TIC en el aula. 
Consideramos también como aportación, el hecho de utilizar el EVA ha favorecido de muy 
buena manera a los resultados del proceso enseñanza aprendizaje. 
Como último aporte y no por ello deja de ser importante, es que los alumnos y docentes que 
no han utilizado el EVA o lo hacen muy poco se debe a la falta de tiempo. 
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DISCUSIÓN 
De los resultados de la investigación, en relación con el punto de vista de (Montás, 2016), 
podemos indicar que coincidimos en que el uso del EVA en el dictado de clases es muy útil 
para el nivel educativo objeto de estudio, ya que se ha mejorado el rendimiento estudiantil a 
través de la interacción entre alumnos y profesores. Por otro lado, nos faltó indagar sobre la 
gestión de las herramientas que nos proporciona el EVA y su aprovechamiento, ya que en el 
estudio en mención se reconoce la potencialidad de la plataforma y se cree que lo realizado 
constituye sólo el preludio de futuras acciones. 
Hemos visto en el desarrollo de la investigación que (Colina & Gutiérrez, 2013) realizan, que 
el EVA se puede utilizar como recurso instruccional, con la finalidad de complementar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para interactuar y desarrollar competencias tanto en el 
alumno como en los docentes. Coincidimos con este criterio puesto que en nuestro estudio se 
destaca de parte del docente y estudiantes, que el uso del EVA ha roto las barreras de 
distancia y tiempo, lo que les permite interactuar en ambientes de aprendizaje mucho más 
flexibles y fortaleciendo al proceso de enseñanza aprendizaje. 
Otro punto importante que señala (Clementina & López, n.d.) es que cuando las actividades 
son complementarias o es todo un curso autónomo, debemos identificar exactamente el 
propósito, pues las actividades no pueden ser, inclusive de la misma modalidad todo el tiempo, 
el alumno tiene que hacer un razonamiento interno para poder comprender la importancia del 
tema. Este criterio es muy coincidente con las sugerencias de mejoras que plantean los 
estudiantes puesto que en algunos casos la cantidad, los tiempos y fechas de entrega no 
guardan proporción con lo solicitado en las tareas. 
En el caso de la implantación del EVA para la enseñanza de la Contabilidad de Gestión, del 
Grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Valencia (Montagud Mascarell & 
Gandía Cabedo, 2014) consideran que el proyecto ha sido exitoso ya que los alumnos 
consideran que el EVA les ha sido de utilidad para la comprensión de la asignatura, 
prefiriéndolo a los recursos educativos tradicionales basados en el uso de manuales y la 
resolución de ejercicios prácticos. En nuestra investigación hemos llegado al mismo resultado 
ya que tanto alumnos como docentes consideran muy satisfactorio el uso del EVA y 
consideran que los resultados académicos han mejorado gracias al uso del aula virtual. 
 
CONCLUSIONES  
El uso del EVA en UNIANDES Puyo tiene una influencia positiva en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, esta conclusión la sustentamos por cuanto los profesores y alumnos están muy 
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satisfechos con esta herramienta, ha ayudado a mejorar la comunicación entre ambos y se 
han mejorado los resultados académicos. 
El EVA tiene un efecto positivo sobre el alumnado, ya que los incita a realizar un seguimiento 
permanente de la materia, en un ambiente nada desconocido para ellos, entonces valoran 
más los aspectos positivos antes que los negativos de usar el EVA en su formación 
profesional. 
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